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La <<botiga de teles* elemento visible del desarrollo comercial de una localidad 
El importante crecimiento demográfico en Cataluña durante el siglo XVIII y la 
ampliación de la demanda de bienes de consumo estimularon el mercado interior de géneros 
textiles, favoreciendo la proliferación y consolidación de puntos de venta fijos. La corner- 
cialización directa y la iniciativa empresarial de 10s <<botiguers* canalizaron una demanda 
creciente tanto en cantidad como en diversidad de tejidos, configurando nuevas pautas de 
consumo nacidas en el ámbito urbano que trascendieron paulatinamente a zonas rurales'. 
Pero, iqué sabemos de las tiendas especializadas en géneros textiles en la Cataluña del 
siglo XVIII? Nuestra referencia es la obra de Pierre Vilar, que sitúa la importancia mercantil 
de las sbotigues de telesw catalanas y el entorno socioeconómico de las personas que las 
hacían funciona?. 
La localización geográfica de la venta al detalle de telas en Cataluña la establece Vilar 
a partir de la estadística de 1778, con ocasión de la supresión del impuesto de la bolla3. 
Tiendas extendidas por todo el Principado, pero de forma especial en las comarcas del litoral 
con una relación de importantes núcleos comerciales del interior del país, que ha servido 
para reconstruir la geografia del comercio textil catalán. No obstante, la información de la 
estadística es parcial, ya que no es una relación completa de 10s establecimientos, s610 se 
constatan 10s puntos de venta de tejidos de importación, sin datos de la totalidad de 10s 
1. Este trabajo forma parte de un proyecto mis amplio sobre <<Pautas de consumo, sistemas de 
distribución y venta de bienes manufacturados en Cataluña, siglos XVII-XMn, que ha dispuesto de 
financiación otorgada por la DGCYT. 
2. Pierre Vilar estudia distintas formas de adrninistración y explotación de esta .célula económica 
elementab, como a menudo la llama, analizando concretamente 10s distintos balances y transacciones 
de las botigues de teles Amat y Alegre de Barcelona. Vilar (1964-68, vol. IV) pp. 137-170. 
3. Vilar (1964-68, vol. IV), p. 399. 
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géneros en existencia en 10s comercios, del volumen de las ventas, ni evidentemente tampoco 
de todas aquellas mercancias que escapaban la revisión del fisco. 
El propósito de las siguientes páginas se concreta en mostrar 10s cambios y pennanen- 
cias en las pautas de la oferta de géneros textiles, tanto de importación como de producción 
autóctona, de las tiendas de tres localidades catalanas, Figueres, Igualada y Mataró, a partir 
del análisis de una muestra de 53 inventarios post-mortem de <<botiguers de telesw entre 
1650 y 18004. El criteri0 de selección de estas poblaciones se ha basado en su distante 
localización geográfica y en sus distintas características socioeconÓmicas, que condiciona- 
ron diferentes pautas en la demanda de géneros manufacturados. 
Particularidades de la actividad mercantil en Figueres, Igualada y Mataró 
Igualada, Mataró y Figueres destacaron durante la Epoca Moderna por ser centros 
urbanos donde campesinos, pequeños productores y comerciantes de distintos puntos de la 
comarca entraron en contacto con un número creciente de consumidores, cuya demanda 
propici6 la proliferación de tiendas estables para la venta de géneros que requerían un mayor 
nivel de especialización mercantil. 
Figueres se consolidó como eje comercial del noreste catalán y una de las localidades más 
importantes cercanas a Francia. El tradicional mercado semanal y sus ferias congregaban a 
mercaderes llegados de un lado y otro de 10s Pirineos, asi como también de puntos alejados de 
nuestra geografia. No obstante, es necesario vincular la prosperidad comercial de la ciudad con 
la evolución económica de la comarca. La transformación agrícola del Alt Empordh durante 
el siglo XVIII, con el cultivo de la vid y la especialización creciente en la elaboración de 
aguardientes, junto a otras actividades en expansión, como la manufactura del corcho, fue 
decisiva para su desarrollo comercial. La mayor productividad de estas actividades aportó 
ingresos disponibles para distintos bienes de consumo, configurándose unaeconomíacomarcal 
singularizada por el gran peso de las actividades mercantiles, que la relacionaba, via man'tima, 
con otras localidades del litoral como Mataró, Barcelona y Reus, asi como también con puertos 
de Francia, principalmente el de Marsella; y via terrestre, con las comarcas vecinas y con 
centros industriales de la Francia meridional. Se dibujaba asi un circuito de intercarnbios que 
presumiblemente incorporaba también importantes tráfícos ilícitos en ambos lados de la 
frontera5. Figueres contó con importantes tiendas con existencias similares en volurnen, o 
incluso superiores, a otras de mayor envergadura6. Algunas se asociaron y forrnaron compaijiias 
comerciales vinculadas principalmente a la venta al detalle, pero también al por mayor, a 
tenderos locales y a revendedores de distintos núcleos de la comarca. 
Por el contrario, Igualada, que fue consolidándose durante el siglo XVIII como centro 
urbano de la comarca del Anoia y con un crecimiento demográfico paralelo al de Figueres7, 
4. Inventarios recopilados tras la consulta de manuales notariales disponibles entre 1650 y 1800 
de Figueres, Igualada y Matar6. 
5. Ferrer Gironts (1989), Egea Codina (1987), pp. 85-112. 
6. Vilar (1964), p. 309. 
7. El crecimiento demográfico entre 10s censos de 1718 y 1787 fue similar en las dos poblaciones: 
Figueres contaba con 1.869 habitantes en 1718 y 5.398 en 1787 (índice de crecimiento: 289). En 
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se caracterizó por su importante actividad artesanal e industrial8. La especialización comar- 
cal en el curtido de pieles y la industria textil, lanera primer0 y algodonera después, no 
incentivó la demanda local de tejidos de otros centros productores ni tampoc0 favoreció el 
establecimiento de importantes tiendas. Predorninó la tienda que vendía tejidos junto a otros 
artículos de consumo básico. 
Proceso que contrasta con el desarrollo urbanístic0 y el nivel de especialización 
mercantil alcanzado en Mataró ya en el siglo XVI19. El auge de la localidad va ligado al 
comercio marítimo, junto con un importante desarrollo industrial en la fabricación y 
comercialización del vidrio, medias y encajeslO, tejidos de seda y la consolidación de la 
industria algodonera y las indianasl1. Los géneros de sus tiendas muestran un alto nivel de 
especialización mercantil en la venta de tejidos de algodón y lienzos, junto con 10s de lana 
de calidad, así como en diversidad de géneros de importación. 
 botigues de teles>> por localidad, volumen y características de 10s tejidos 
Los inventarios post-mortem de 10s ccbotiguersu muestran una instantánea de su negocio 
en un momento determinado. Normalmente en el inventario se detallan las características 
del almacén, como la clase de géneros, 10s colores y la cantidad (en canas y palmos), aunque 
no siempre se especifican 10s precios de las telas, el capital invertido en géneros y el capital 
liquido del comercio en el momento de finalizar el inventario. S610 en algunos casos se 
menciona el crédito consentido a 10s clientes y las deudas contraídas con proveedores. El 
inventario se hacía por razones estrictamente ligadas al ciclo vital del dueño, por 10 que su 
información puede no reflejar la pauta del negocio seguida durante aiios o estar distorsionada 
por situaciones coyunturales distintas, como por ejemplo, la edad del abotiguer,, si tenia 
herederos que seguim con el negocio, si había formado compaiiía comercial y qué lugar y 
actividad ocupaba dentro de la compañía ...I2 
Una primera aproximación al número de tiendas analizadas por localidad y periodo la 
presentamos en el cuadro 1. Se ha calculado en cada inventario el volumen total de tejidos, 
Igualada habia 1.630 habitantes en 1718 y 4.935 en 1787 (índice de crecimiento: 302), Vilar (1964-68, 
vol. IV), pp. 146 y 163. 
8. Torras Ribé (1974), pp. 151-197, y (1979). 
9. Mataró contaba 5.918 habitantes en el censo de 1718 y 9.947 en el de 1787 (índice de 
crecimiento: 163). Sobre su desarrollo urbano y mercantil: Girnénez Blasco (1984), pp. 46-54 y Llovet 
(1959) y (1973). 
10. La industria encajera se consolidó en la localidad durante la segunda mitad del siglo XVIII. 
Periodo en el cua1 había tiendas especializadas exclusivamente en la venta de encajes que vendían al 
detalle pero también al mayor a revendedores de localidades cercanas. Algunos ejemplos 10s tenemos en 
las tiendas de Josep Carbonell i Gual (el inventario post-mortem del aiio 1789 se encuentra en ACA. Not. 
AntonTorras i Matar6 vol. 948 fol. 441-450); y lade AntonRovirainventario aiio 1795. ACA.Not. Anton 
Torrasi Mataró vol. 948 fol. 594-599. Además, algunas delas <<botiguesdetelesn aquianalizadas también 
tenian importantes partidas de encajes. Ejemplos de la trascendencia de laindustriaencajeramataronense 
fuera de Cataluña 10s tenemos documentados con el establecimiento de la fábrica de 10s hermanos Torres 
y de Salvador Riera en Almagro. Véase: Sarasda Garcia (1995), p. 170. 
11. Sobre la industria algodonera y la indianería de Mataró: Molas Ribalta (1973), pp. 25-29 y 
Thomson (1994), cap. 3. 
12. Sobre la compañía comercial en esta época: Lobato (1995), pp. 110-114. 
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CUADRO 1 
RELACI~N DE TIENDAS DE TEJIDOS POR LOCALIDAD Y PERIODO 
Y STOCKS RESPECTIVOS (EN CANAS) 
Tejidos de 
procedencia Tejidos de 
Total tejidos autóctona importaci6n 
en stock 






I. Periodo 1650-1675 
1650 Figueres Andreu Gelabert 255 255 100 
1665 Figueres Bartolom6 Comgea 112 96 86 16 14 
1675 Figueres Pau La Creu 2.985 2.422 80 563 20 
1656 Matar6 Josep Massot 118 
1657 Matar6 Francesc Gassi6 2.197 2.197 100 
II. Periodo 1676-1700 
1691 Figueres Esteve Sastre 1.090 913 84 177 16 
1693 Figueres Miguel Aloy 17.570 12.597 72 4.973 28 
1693 Figueres Joan Margall 1.973 1.713 87 260 13 
III. Periodo 1701-1725 
1723 Figueres Narcís Bosch 
1705 Igualada Josep Bosch 
1706 Igualada Miquel Argullol 
1708 Igualada Joan Albanes 
1710 Igualada Joan Riera 
171 1 Igualada Jaume Capella 
171 1 Igualada Salvador Mirapeix 
1717 Igualada Francesc Miquel 
1723 Igualada Francesc Baltasar 
1723 Igualada Josep Bergadh 
1723 Matar6 Pablo Coll 
IV. Periodo 1726-1750 
1738 Figueres Jacinto Gelabert 1.996 1.917 96 79 4 
1739 Figueres Joaquim Draper 389 358 92 31 8 
1749 Figueres Joan Jofra 2.512 2.397 96 115 4 
1747 Igualada Francesc Fabregas 369 361 98 8 2 
1740 Matar6 Salvador Cantallops 250 237 95 13 5 
1741 Matar6 Isidro Soley 8.103 7.687 95 416 5 
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CUADRO 1 
(CONTINUACION) 
Tejidos de Valor 
pmcedencia Tejidos de global de 
Total tejidos aut6ctona importaci6n 10s tejidos 
en stock (en libras 
Año Localidad Tendem (encanas) Canas % Canas % catalanas) 
V. Periodo 1751-1775 
1753 Figueres Josep Puig 172 172 100 
1764 Figueres Jaume Oliva 3.224 2.715 84 509 16 
1768 Figueres Cia. Prats-Momau 13.970 5.206 37 8.764 63 26.311 
1773 Figueres Joan Molinas 1.540 100 
1774 Figueres Francesc Aloy 5.057 4.307 85 750 15 
1774 Figueres Jaume Salvet 9.557 7.677 80 1.880 20 16.773 
1771 Figueres Francesc Draper 16.220 12.173 75 4.047 25 29.412 
177 1 Igualada Ramon Mestre 1.409 1.396 99 13 1 
1771 Igualada Francesc Muntadas 1.123 1.082 96 41 4 
1772 Igualada Pere Joan Salvador s/d 1.419 
1773 Igualada Josep Santsalvador s/d 63 1 
1774 Igualada Pere Abat 761 722 95 39 5 
1759 Matar6 Joan B. Soler 362 343 95 19 5 
1765 Matar6 Francesc Soley 2.523 2.013 80 510 20 4.431 
1773 Matar6 Josep Campllonch 7.287 5.958 82 1.329 18 10.227 
VI. Periodo 1776- 1800 
1776 Figueres Josep J. Jofra 4.410 2.093 47 2.317 53 
1778 Figueres Josep Roca 3.883 3.377 61 1.506 39 
1778 Figueres Sebastih Riombau 724 724 100 
1781 Figueres Francesc Prats 10.920 5.463 50 5.457 50 12.989 
1789 Figueres Francisco Serra 188 105 56 83 44 318 
1797 Igualada Ramon Muntadas 1.321 1.281 97 40 3 
1784 Matar6 Jaume Blanch 1.743 1.399 80 344 20 3.442 
1787 Matar6 Pere Parera 1.242 1.192 96 50 4 1.841 
1791 Matar6 Mag. Campllonch 1.177 1.063 90 114 10 
1793 Matar6 Francisco Janer 1.282 931 73 351 27 1.622 
1793 Matar6 JoanMandri 1.589 1.044 66 545 34 
1795 Matar6 Anton Rovira 2.340 1.829 78 511 22 
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medido en canas13, clasificados según su procedencia, autóctona o de importación, y su valor 
monetari0 global en libras catalanas cuando asi se indica14. El volumen de mercancías es 
distinto de una tienda a otra y en algunos casos la distancia es realmente importante pues 
refleja niveles distintos de comercialización y especialización. Mientras algunas tiendas 
vendian tanto al detalle como al mayor, otras, con una proyección mucho más modesta, 
vendian artículos de mercería junto con algunas canas de telas. 
En Figueres hubo tiendas que concentraron una actividad comercial muy importante, 
el 31% superaba ampliamente las 5.000 canas de género, aunque también con el rnismo 
porcentaje habia pequeños comercios que no llegaban a las 1.000 canas. Entre unas y otras 
quedaba un número considerable de tiendas escalonadas entre las 1.000 y las 5.000 canas 
en existencia. La situación de Igualada era distinta. Predominaba el pequeño comercio, la 
mitad de sus tiendas no superaba las 1 .O00 canas y s610 el 13% tenia rnás de 2.000 canas de 
géneros textiles en stock. Paradójicamente, y dada la reconocida importancia comercial de 
MatarÓls, el volumen de sus tiendas se asemeja rnás a las de Igualada que a las de Figueras, 
aunque el nivel de especialización fue mucho rnás importante en el caso de Mataró. 
El análisis de cada uno de estos inventarios da lugar a algunas reflexiones. En general, 
estos negocios tenim una envergadura capaz de asegurar la subsistencia de las familias que 
10s regentaban. Algunos lograron consolidarse durante varias décadas y consiguieron 
asegurar su proyección hacia actividades mercantiles de mayor magnitud. Se observa una 
pauta bastante generalizada consistente en que entre la segunda y la tercera generación se 
buscase delegar parte de estas actividades en otras personas bajo la fórmula de la compaiíía 
comercial para alcanzar otros horizontes profesionales, como por ejemplo las notarías16. 
A continuación analizaremos qué vendian y qui cambios se produjeron en las pautas 
de la oferta entre 1650 y 1800 a partir de la distribución de las distintas fibras del total de 
existencias (contabilizadas en canas). 
La información procedente de cada localidad se ha clasificado en 10s cuadros 2 y 3, 
dividida en 6 bloques cronológicos correspondientes a periodos de 25 aiios. Observamos 
que el número de inventarios es desigual en cada bloque ya que depende de la cantidad de 
inventarios que aleatoriamente se produjeron. En 10s stocks relativos a cada periodo se han 
clasificado 10s tejidos según el tipo de fibra (cuadro 2), es decir, agrupando 10s géneros de 
algodón, lana, seda, lienzos y telas con el fin de analizar las variaciones en la oferta y la 
demanda local para luego hacer un ejercicio comparativo a nivel rnás general. 
La clasificación de las existencias de tejidos según la fibra nos aproxima a las tendencias 
del consumo. Era mayoritaria la oferta de géneros de lana en todos 10s periodos estudiados, 
aunque se observa una pauta general marcada por el descens0 de estos tejidos, mientras que 
alternativamente se produjo un incremento en 10s géneros de algodón, seda, lienzos y telas. 
13. Una cana son 8 palmos y equivalc aproximadamente a 2 varas castellanas. 
14. Como se puede observar en la Tabla 1, la mayoría de 10s inventarios s610 detailan la cantidad 
de géneros sin el preciolcana ni el valor global de 10s géneros. 
15. Molas Ribalta (1973), pp. 31-47. 
16. Aunque se trata de un trabajo en curso, podemos avanzar que en el caso de 10s descendientes 
de 22 <<botiguers de teles, de Figueres, 9 lograron consolidarse como importantes notarios de la 
localidad con una amplia clientela procedente de toda la comarca, manteniéndose en el negocio de 
telas junto con otros socios bajo la formaci6n de una compañía comercial. En las otras localidades se 
observan tendencias similares pero sin poder dar cifras concretas por el momento. 
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CUADRO 2 


















N." de tiendas en cada localidad y periodo 
I U m N V VI Totai 
Figueras 3 3 1 3 7 5 22 
Igualada 9 1 5 1 16 
Matar6 3 1 2 3 6 15 
Cambios en la oferta textil que evidencian una ampliación de la demanda hacia géneros de 
texturas más ligeras y de mayor calidad. Si nos detenemos en las existencias de cada 
población, esta tendencia es mucho más evidente en Igualada y Mataró que en Figueres. La 
industria algodonera se desarrolló tempranamente en Igualada, aunque no consiguió con- 
solidarse como en el caso de Mataró con la producción de indianas, ampliándose en esta 
Última localidad la oferta de estos tejidos y popularizándose ampliamente su consumo en 
las últimas décadas del siglo XVíII. 
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CUADRO 3 
PORCENTAJE ( T ~ A L  Y DESGLOSADO S E G ~ N  EL TIPO DE FIBRA) 
DE LOS TEJIDOS DE IMPORTACI~N EN LOS STOCKS DE LAS TIENDAS 1650-1800) (%) 
Periodos 
1650-1675 1676-1700 1701-1725 1726-1750 1751-1775 1776-1800 
Figueras 
Tejidos de algod6n 1 2 1 1 1 
Tejidos de seda 2 2 3 1 
Tejidos de lana 5 10 21 2 21 35 
Lienzo y telas 9 5 2 2 3 10 
Total 17 19 23 5 28 47 
Igualada 
Tejidos de algod6n 
Tejidos de seda 
Tejidos de lana 
Lienzo y telas 
Total dd dd 13 2 3 3 
Matar6 
Tejidos de algod6n 
Tejidos de seda 
Tejidos de lana 
Lienzo y telas 
Total s/d dd dd 5 14 U) 
Nfimem de tiendas con tejidos de importaci6n 
1650-1675 1676-1700 1701-1725 1726-1750 1751-1775 1776-1800 
Figueras 2 3 1 3 5 4 
Igualada 6 1 3 1 
Matar6 2 3 6 
La mayor continuidad en la oferta de gCneros de lana en Figueres, respecto a 10s datos 
de las otras poblaciones es de difícil interpretaci6n. En parte procede del menor peso de 10s 
lienzos en las existencias de las tiendas de esta localidad, aunque destaca la importante oferta 
de tejidos de lana de importaci6n (cuadro 3), procedentes la mayor parte de ellos de 
importantes núcleos industriales de la Francia meridional. 
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Es interesante observar la dinámica local en la venta de tejidos de irnportación. El 
79% de las tiendas de la muestra vendia géneros de producción autóctona y de impor- 
tacibn, mientras que el 21% vendia exclusivarnente tejidos de ala terraa17. Los datos 
del cuadro 3 muestran cómo la oferta de tejidos extranjeros variaba en relación con 10s 
tipos de fibra y también según las distintas coyunturas, en función de 10s cambios en 
la política económica y en el comercio exterior. 
Para la segunda rnitad del siglo XVII tenemos s610 datos de las tiendas de Figueres, 
pero es significativo el incremento de las importaciones de tejidos de lana en el Último 
cuarto de siglol*. Dinámica que se mantiene durante el siglo XVIII, excepto entre 1725 
y 1750. Probablemente el acusado descens0 de tejidos de irnportación en 10s stocks de 
este periodo, común en las tres localidades, pueda explicarse por la intermpci6n del 
tráfico atlántico con Inglaterra y el norte de Francia ocasionado por la crisis y guerra 
contra Inglaterra (1739-1748). En cambio, las medidas arancelarias de la segunda mitad 
de siglo parecen no haber repercutido en las existencias de las tiendas, pues la tendencia 
es de un fuerte incremento de estos géneros en Mataró y de forma aún más destacada 
en Figueres, rnientras que en Igualada sigui6 siendo muy minoritaris la venta de tejidos 
de importación durante todo el periodo analizadolg. Otra cuestión importante es el 
incremento de las importaciones de lienzos y telas en Figueres y Mataró, procedentes 
del centro-norte de Europa en el Último cuarto del siglo XVIII. El alto porcentaje de 
venta de tejidos foráneos en Figueres respecto a las demás poblaciones se explica por 
el importante tráfico fronterizo y presumiblemente también por la existencia de un 
intens0 contrabando que facilitaba una oferta más amplia y competitiva en géneros 
extranjerosZ0. 
Con la finalidad de analizar 10s cambios en la procedencia de 10s tejidos de 
irnportación en las tiendas de la muestra se ha agrupado la información en el cuadro 4, 
en tres grandes bloques cronológicos correspondientes a 10s periodos 1650-1700, 
1701 -1750, 175 1-1 800, detallando 10s orígenes de las importaciones (medidos en 
porcentajes del total de canas de tejidos). 
El comercio en el Mediterráneo es permanente en todo el periodo, aunque eviden- 
temente destacan las importaciones procedentes de las grandes núcleos industriales que 
se están consolidando en distintas zonas europeas. Observamos la preeminencia francesa 
de las importaciones de algodón, aunque también es significativa la importación de 
géneros malteses durante la primera mitad de siglo2'. En cambio, en la oferta de lanas 
y lienzos es importante el desplazamiento de las importaciones procedentes primer0 de 
Francia y Flandes durante la primera mitad de siglo, mientras que en la segunda mitad 
se observa claramente la entrada y la competencia de 10s géneros ingleses. Según estos 
datos, 10s tejidos franceses son 10s que tenim mayor salida. Por otra parte, son 10s Únicos 
17. Siempre referido al total de canas y no al valor. 
18. Ejemplo de 10 que ya señal6 Fontana (1955), p. 207. 
19. Sobre poiítica aduanera y proteccionista borb6nica véase: Femández de Pinedo (1985), pp. 
107-1 10 y 124-130 y Nadal Farreras (1978), punto 1.4. 
20. Martín Corrales (1988), pp. 485-494. 
21. Maixé i Altés (1987), p. 14 y (1988), pp. 365-384, y Delgado Ribas (1990), especialmente 
166-168. 
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CUADRO 4 
PROCEDENCIA DE LOS TEJIDOS DE IMPORTACI~N EN LAS TIENDAS 1650-1800 (%) 
Figueras Igualada Matar6 
Algodón 
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CUADRO 4 
CONTTNUACI~N 
Figueres Igualada Matar6 
Lienzos y telas 






Alemania (1) Flandes (87) Fiandes (35) 
Inglaterra (1) Francia (13) Francia (27) 
Fiandes (25) 
Francia (73) 
Alemania (2) Flandes (73) Flandes (35) 
Inglaterra (1 1) Francia (27) Francia (62) 
Flandes (15) Marmecos (3) 
Francia (67) 
Marmecos (5) 
géneros de importación de 10s que se detalla el lugar o la zona de fabricación, posible- 
mente porque, por su proximidad y mayor circulación en el país, eran 10s más conocidos. 
Información que nos ha servido para estudiar la alternancia geográfica de las importa- 
ciones procedentes de Francia desde 1650 a 1800. Hasta mediados del siglo XVIII las 
ventas de tejidos franceses procedían de pocos núcleos industriales de la Francia 
meridional, mayoritariamente de la región del Languedoc, como Carcasona, Nimes y 
Lodkve, mientras que en la segunda rnitad de siglo 10s tejidos franceses llegaron de 
distintas áreas pero con un predomini0 de 10s géneros procedentes del centro-norte del 
país, Auvernia, Limoges, Le Mans, Ruán y Lille. 
Hasta el momento hemos dado referencias de 10s géneros clasificados por fibras y según 
su procedencia en el caso de 10s de importaciÓn2'. Otro punto importante en el análisis de 
la oferta textil y de 10s carnbios en las pautas de consumo se centra en el estudio de la 
diversificación. Se han clasificado todos 10s tejidos, tanto de importación como de produc- 
ción autóctona, según la composición de la fibra (ver apéndice). 
22. El análisis es parcial ya que en 10s inventarios no figura la procedencia de fabricaci611 de 10s 
géneros de producción autóctona. 
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CUADRO S 
CAMBIOS EN LA OFERTA DE TEJIDOS DE ALGOD~N 
EN LAS TIENDAS ENTRE 1650 Y 1800. (RESUMEN DATOS AP~NDICE) (%) 
Figueras Igualada Matar6 
I  III VI I I I I V I  I 111 VI 
Cotonadas 87 41 13 sld 65 25 97 16 6 
Indianas sld 26 72 sld 64 64 sld 71 71 
Otros 13 33 15 sld 11 11 10 13 23 
Observamos en el cuadro 5 (resumen datos apéndice) que la mayor oferta entre 10s 
tejidos de algodón se concentraba en las cotonadas y las indianas, aunque las últimas 
desplazaron a las primeras en la segunda mitad del siglo XVIIi. 
La diversificaci6n fue considerable en 10s tejidos de lana pero 10 m8s destacable es el 
aumento general de 10s tejidos de calidad a 10 largo del periodo. En 10s datos del cuadro 6 
(resumen datos aptndice) podemos observar las diferencias locales: la oferta de paños fue 
mayor en Igualada que en las otras poblaciones, en las que era mucho m8s importante la 
oferta de estarneñas y bayetas. La especializacidn de Igualada en la fabricaci611 de paños se 
evidencia en las existencias de sus t i e n d a ~ ~ ~ .  
Una pauta general de 10s géneros de seda es la venta de tafetanes. La diversificaci6n no 
es importante hasta la segunda mitad de siglo, fruto de la expansi6n de la industria sedera 
en Cataluña y del cambio en las pautas de consumo de la poblaci6n hacia géneros de texturas 
CUADRO 6 
CAMBIOS EN LA OFERTA DE TEJIDOS DE LANA 
EN LAS TIENDAS 1650 Y 1800. (RESUMEN DATOS AP~NDICE) (%) 
Bayetas 34 33 31 sld 27 30 21 14 32 
Estameñas 13 39 27 sld 24 9 27 28 8 
Paiios 21 3 7 sld 21 52 10 6 10 
Otros 32 25 35 sld 28 9 42 52 50 
I = 1650-1675; m = 1701-1725; 1776-1800. 
23. Sobre la industria lanera de Igualada y comarca: Torras Ribé (1979) y Torras Elias (1987), 
pp. 145-160. 
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más finas y ligeras". La misma tendencia se observa en la oferta de lienzos dirigida a géneros 
de mayor calidad y de imitación europea, como 10s llamados cambray, ruán, renís, sangalas 
o m é s  (ver aptndice). 
Un hecho importante a señalar es la inexistencia de lienzos pintados en 10s datos que 
recoge esta muestra. Posiblemente en 10s inventarios se describieron con el nombre genérico 
de indianas sin especificar si erm lienzos o tejidos de algod6n pintadosz5. 
Otra faceta en el análisis de las características de 10s tejidos son sus colores. No 
pretendemos entrar en el examen de modas ni símbolos, tan s610 mostrar 10s cambios del 
colorido a través del tiempo. Entre 10s tejidos de algod6n no hay datos del color en la mayoría 
de 10s casos, por tanto hemos analizado 10s cambios del colorido en 10s gCneros de lana, 
seda y lienzos. Se daba una mayor diversidad de colores entre 10s tejidos de lana seguidos 
por las sedas y 10s lienzos. Entre un periodo y otro se ampli6 la oferta de tejidos de tonos 
azules, rojizos y anaranjados, mientras que paralelamente se observa un descens0 en el 
consumo de 10s tejidos blancos, negros, pardos y amarronados, rasgo que es general entre 
10s distintos tipos de fibra, probablemente con tintes más elaborados y tambiCn más caros. 
Esta es una línea de investigación en la que existe comparativamente menos información de 
carácter general y en la que estamos trabajandoz6. 
Valor global de 10s tejidos en stock 
El estudio de 10s precios de 10s tejidos resulta complicado porque no en todos 10s 
inventarios se detallan y cuando se especifican, su análisis es complejo ya que características 
como el color, la anchura de las piezas o la procedencia de fabricación determinan precios 
distintos para gkneros de cualidades similares. 
Por el momento hemos realizado una primera aproximaci6n. El gráíico 1 pretende 
reflejar la distribución y el desplazamiento del valor unitari0 de 10s precios de 10s tejidos 
entre la primera y segunda mitad del siglo XVIIIZ7. En la primera mitad de siglo, el 90% de 
10s gkneros tenia un precio que oscilaba entre 1 y 25 sueldoslcana y s610 el 10% 10 superaba, 
mientras que en la segunda mitad del siglo el 70% de 10s tejidos tenia un precio comprendido 
entre 1 y 25 sueldos y el 30% superaba 10s 25 sueldoslcana. 
Tendencia que corroboran 10s datos analizados en las tablas anteriores, donde seííalá- 
bamos un incremento a 10 largo del siglo XVIII en la oferta de géneros de mayor calidad. 
24. En relaci6n a la expansión de la industria sedera véase: Molas Ribalta (1975), pp. 193-204 
y Ferrer Albs (1986), pp. 14-30. Sobre 10s cambios en las pautas de consumo, se observa, a través de 
un análisis de mils de 1500 inventarios post-mortem de las poblaciones de Igualada y Figueres entre 
1650 y 1850, como hay un progresivo aumento del consumo de prendas hechas de tejidos de seda, 
comhn en las dos localidades (trabajo en curso). 
25. Sobre el desarrollo de esta industria en Cataluña véase: Silnchez (1992), pp. 217-228. 
26. Los colores de tonos rojizos, azules y verdosos erm mils caros que 10s blancos, negros y 10s 
amarronados, Kemdge (1985), pp. 166-168 y Benau1(1991), p. 1255. 
27. Se han desestimado 10s datos de dos inventarios de 1665 y 1667 de las tiendas de Figueres 
(ver cuadro 1) por ser una muestra poc0 ilustrativa para la segunda mitad del siglo XVII. 
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GRÁFICO i 
DISTRIBUCI~N DE LAS EXISTENCIAS SEGÚN SU VALOR UNITARI0 
1-5 SIC 6-10 SIC 11-15 SIC 16-20 SIC 21-25 SIC 26-30 SIC 31-35 SIC 36-40 SIC 41-50 SIC t50 SIC 
Valor del tejido en sueldos 1 cana 
I700-1750 1750-1800 
Está en curso el trabajo de establecer con más exactitud las variaciones de precios textiles 
atendiendo a las diversas características. 
Ambito comercial de las tiendas y evolución del crédito al consumo 
El incremento del volumen de 10s géneros en la mayor parte de las tiendas de la segunda 
mitad del siglo XVIII implica también un aumento de la demanda en términos absolutos 
por parte de la población de cada localidad y comarca. Pensamos que la función crediticia 
del cbotiguer de teles,, contribuyó a impulsar esta demanda. El tender0 no cobraba siempre 
al contado, sino que más bien tenia una clientela mayoritariamente deudora de pequeñas 
sumas que iba cobrando a medida que le vendía mbs género. El crédito era indispensable 
para vender. 
El problema de la fuente es que en la mayoría de 10s inventarios s610 queda claro que 
existia la libreta o el libro de cuentas del negocio, sin detallar su contenido ni resumir la 
información. La documentación que disponemos refleja parte de la clientela de 4 tenderos de 
Figueres, 7 de Igualada y 6 deMatarÓ. En todos estos casos se especificael nombre, la residencia 
del ciiente y la cantidad debidaZ8. El anáüsis de la tipologia de la clientela local y comarcal de 
estos tenderos pennite identificar el ámbito comercial de cada tienda y la evolución del crédito 
al consumo. Datos que hemos agrupado en la cuadro 7, divididos en dos bloques cronológicos 
1700-1750 y 1750-1800 y clasificados en cuatro áreas geográficas distintas: (I) clientes 
deudores de la misma localidad, (11) de otras poblaciones vecinas hasta un radio de 10 km., 
(m) de un radio superior a 10s 10 km., (IV) de localidades extracomarcales. 
28. Disponemos de esta informaci6n s610 en 17 inventarios de 10s 53 analizados. 
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CUADRO 7 
AMBITO COMERCIAL DE LAS TIENDAS 
(SEGUN LA PROCEDENCIA DE SUS CLIENTES) (%) 
N.' de I 11 IU IV 
tiendas 
A. Periodo 1700-1750 
Figueras 2 3 1 34 32 3 
Igualada 4 42 42 14 2 
Matar6 2 60 14 8 18 
B. Periodo 1750-1800 
Figueras 2 9 41 39 11 
Igualada 3 31 35 20 14 
Matar6 4 65 13 5 17 
I: localidad; 11: radio de 10 km, 111: radio superior a 10 krn; IV: extracomarcal. 
Entre la primera y la segunda mitad del siglo XVIII se observa una tendencia general 
en las tiendas de Figueres y de Igualada en ampliar su clientela en el ámbito de la comarca 
e incluso fuera de ella. En cambio las tiendas de Mataró parecen depender mucho m8s de 
una clientela autóctona y de comerciantes procedentes de poblaciones distantes que com- 
praban para la reventa. 
En el cuadro 8 observamos el valor medio del débito por cliente y la evolución del 
crédito al consumo entre 10s distintos periodos. Hay que destacar el fuerte incremento 
durante el último cuarto de siglo que induce a pensar que el recurso al crédito pennitió 
ampliar considerablemente la demanda de tejidos en el ámbito de las tres localidades 
analizadas. 
CUADRO 8 
EVOLUCI~N DEL CRÉDITO AL CONSUMO CONCEDIDO POR LOS TENDEROS 
(VALOR MEDI0 DE DEBITO POR CLIENTE EN LIBRAS CATALANAS) 
N." de 
tiendas 1700-1725 1726-1750 1751-1775 1776-1800 
Figueras 4 11 7 11 118 
Igualada 7 8 2 17 110 
Matar6 8 sld 70 164 172 
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Pm'amos de la hipdtesis de que la tienda fija se estableci6 en Cataluña como forma 
dominante de venta al detalle de géneros textiles durante el siglo XVIII, no s610 en las 
grandes ciudades, como Barcelona, sino en medianas y pequeñas localidades, como hemos 
podido comprobar en el caso de Figueres, Igualada y Matar6. El vaciado de 10s inventarios 
de sus tiendas nos ha pennitido analizar su consolidación. El volumen y variedad de 10s 
artículos textiles de cada localidad pone de manifiesto la amplitud de su oferta comercial 
tanto en géneros de importacidn como de produccidn aut6ctona. Informaci6n que nos ha 
pennitido comparar dinámicas locales distintas de la oferta textil entre 1650 y 1800. 
Se habia planteado, asimismo, contrastar la hip6tesis de que la prhctica del crédito al 
consumo era de vital importancia para que el detallista pudiera mantener su negocio. A 
través de sus libros de cuentas hemos podido apuntar algunos datos de la influencia 
comercial de cada tienda en el ámbito comarcal y en el extracomarcal, asi como 10s cambios 
en el volumen de crédito al consumo consentido por 10s tenderos a 10 largo del periodo 
analizado. 
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APENDICE 
DIVERSIFICACI~N EN LA OFERTA DE TEJIDOS 
EN LAS TIENDAS ENTRE 1650 Y 1800 (%) 
Figueres Igualada Matar6 
I I I I I I  TV V V I  I I I ~ T V V V I  I I I ~ N V V I  
Generos de algodón 
Basi 
Batista de aigod6n 
Blavete 




Laval de aigod6n 
Muselina 
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Figueres Igualada Matar6 
I 11 m N v VI I 11 Im IV v VI I u 111 IV v VI 
Géneros de seda 
Alfaya 
Camelote de seda 
Damasco 
Espumilla 
Galbn de seda 
Griseta 
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